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Kli n ičn i podatki 
FISH 
t jHI l Dl, tJ!.! U t t j!t:!5f 
~2 51ti B,1'1 
CISH 
l ES ,J, h~;. ~T c-&. I 
LI MFOM 
ali 
LI M FADE N ITIS 
NEKONKLUZIVNA 
DIAGNOZA 
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limfom B, T 
ali NK 
Brez l} riporoč.ila 
Izklju č iti in fekcijski 
razlog 
ti i 4;1BI, tUU 41, t! 1UBI, 
t 2:51.t 8 ::!. 41 
W15-!.,C0 30, Ciklin D!.,CD45, 
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Diagnostika llmfomov I Histološka preiskava Citološka preiskava 
Opredelitev vrste limfoma 
DA, praviloma vedno 
NE, le ldt!moma lllkvor, s•ekJovlne, 
pred prvim zdravljenjem lntraokul1,nl 1umor, lzlMI 
Presejalni test NE DA 
Zamejitev bolezni DA (kosin1 moze1) DA 
Ocena uspeha zdravljenje DA (kostn1 mozes) DA 
Transformacija limfoma NE, le lzJemoma DA 
Ponovitev bolezni NE, le 1,Jemoma DA 
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